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ABSTRACT 
 
Article presents analysis and design of software using Location Based Service (LBS) that is part 
of communication technology based on geographic position. The goal of the research is designing LBS 
application to be implemented on mobile device that has GPS (Global Positioning System) technology 
and uses GPRS (General Packet Radio Service) to connect to server for generating shortest path by 
Dijkstra algorithm method Fibonacci Heap. Software development method used is LBS application 
implemented on mobile device. Conclusion of the research has shown that shortest path generated using 
Dijkstra algorithm method Fibonacci Heap as single source shortest path is faster than Dijkstra 
algorithm and Bellman Ford. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan analisis dan perancangan perangkat lunak menggunakan teknologi Location 
Based Service (LBS) yang merupakan bagian dari teknologi komunikasi berbasiskan pada posisi lokasi 
geografi. Tujuan penelitian adalah merancang aplikasi LBS untuk diimplementasikan pada perangkat 
mobile berteknologi GPS (Global Positioning System) serta menggunakan GPRS (General Packet Radio 
Service) sebagai penghubung dengan server untuk menghasilkan rute terpendek dengan menggunakan 
algoritma Dijkstra metode Fibonacci Heap. Metode pengembangan piranti lunak yang digunakan adalah 
Rational Unified Process. Hasil penelitian merupakan perancangan aplikasi LBS yang dapat 
diimplementasikan pada perangkat mobile. Simpulan dari penelitian menunjukkan pencarian rute 
terpendek dengan algoritma Dijkstra metode Fibonacci Heap sebagai algoritma single source shortest 
path yang lebih cepat daripada algoritma Dijkstra biasa dan Bellman Ford. 
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